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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
Palacio provincial): particulares 45 peset s 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimest e; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados muni ipales 35 pesetis 
año v 20 al semestre. Edictos de luzgados 
dr 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municip Tes, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937 ) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Adminis t rac ión P r o v i n c i a l 
Servicio Nacional de A b a s t e c i m i e n t o 
y Transporte;—0/*c?e/í. 
Adminis t rac ión M u n i c i p a l 
ttios de Ayuntamiento. 
J'Pitación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
^ c e ^ las operaciones de conta-
r á realizadas hasta e l d m S l del 
^ de Julio de 1938. 
^ - S e m c i o s de Beneficencia. 
n a de Clasif icación y R e v i s i ó n de 
^ - A n u n c i o . 
fración DroTiniiol 
Otoñal de Abaslecimientos 
í TransDorles 
sti • ^ neces idad de des-
ar las regiones ganaderas , 
, Qcia aUrepobladas, y l a c o n v e -
NospalT1310 t i empo de ap rove -
el K! lde p e l l a s que r e c i -
% e l o eflCÍode l a l l u v i a , o b l i -
^ ^ ^ d o s de 
todo g é n e r o de f a c i l i d a d e s para la 
! c i r c u l a c i ó n de d i c h a clase de gana-
j do , s i n m á s l i m i t a c i ó n que l a pre-
s e n t a c i ó n de la g u i a s a n i t a r i a , expe-
d i d a por el Inspec tor M u n i c i p a l V e -
t e r i n a r i o . 
O r d e n a r á V . E , que d i c h o s Inspec-
tores M u n i c i p a l e s d e n cuen ta de 
c a d a u n a de las guias a l Inspec tor 
P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i o de q u i e n de-
penden , q u i e n , a su vez, m e n s u a l -
men te lo h a r á a l Jefe d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de G a n a d e r í a . 
D e c u a n t o se h a d i c h o , q u e d a n 
e x c l u i d o s los t e r r i to r ios c o n q u i s t a -
dos rec ien temente , pues e l los s e r á n 
objeto de una d i s p o s i c i ó n . 
L o que t r a s l ado a V . p a r a c o -
n o c i m i e n t o de los A l c a l d e s de ese 
p a r t i d o . 
D i o s gua rde a V . m u c h o s . 
L e ó n , 3 de Sep t i embre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Inspec tor P r o -
v i n c i a l , I s i d ro H u a r t e . 
pa ra el a c t u a l e j e r c i c io de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , e n 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e spac io 
de d iez d í a s , du ran t e c u y o p l a z o , 
y en los otros c i n c o d í a s siguientes}, 
p o d r a n l o r m u l a r los in te resados l a s 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen p e r t i -
nentes. 
Sabero , 3 de S e p t i e m b r e de 1938.-'-
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , V i -
cente F . G o n z á l e z . 
u n c i ó n - uc r e c r í a o r e -
^ > ^ c S H e V d e p r 0 p Í e t a r Í 0 S ' 
'pQr lo t ^ f úe l u g a r de r e s iden-
tanto, 
ugar de res iden-
se s e r v i r á V . E . d a r 
Admímstracíón municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
| las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el co r r i en te e j e rc i c io de 1938, 
q u e d a de man i f i e s to a l p ú b l i c o , en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r e spac io 
de d iez d í a s , du ran t e los cua le s , 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes , 
p u e d e n f o r m u l a r s e c o n t r a el m i s m o 
p o r los in te resados las r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n per t inen tes . 
í l í a ñ o , 4 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E n r i -
q u e G a r a n d e . 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL. D E LEÓN 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E a 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Julio de 
I N G R E S O S 
1.° 
2'c 
3.c 
5. c 
6. ^  
7. ° 
8. ^  
9 . ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1Q 
Rentas 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y doaativos. . . . . . 
Legados v mandas • 
Eventuales, extraord narios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . . 
Derechos y tasas . 
Arbitr os provinci iles . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . 
Recargos provinciales . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial . . 
Recursos especiales. . 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros 
Fianzas y depósitos . . . . . . . . 
Resultas 
TOTALES . 
G A S T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Obligaciones generales. . . . . . • • 
Representación provincial. . . . . . . 
Vigilancia y seguridad • 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación. . . . . 
Personal y material. . . . . . . . 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. 
Instrucción publica. . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . 
Crédito provincial . . . _ 
Mancomunidades interprovinciales. . * . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . . 
Resultas 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
60.511 
170.326 
12.200 
3.500 
8.000 
867.281 
1.005.159 
75.000 
112.372 
» 
5.000 
295.068 
2.860.147 
5.474.568 
130.186 
16.000 
53.393 
429.667 
1.297.841 
27.500 
33 500 
640.466 
2.000 
1.000 
18.000 
2.086.303 
4.735.858 
OPERACIONES 
realizadas 
E N M A S 
Pesetas Cts 
16.185 
3 558 
45.858 
226.582 
7 183 
285.859 
1 985,3r-)8 874.789 
1 183.872 2.183 4.292.878 
56.888 
8 021 
73 298 
250.447 179.219 
314.615 
4.494 
1 500 
17.363 
10.801 23 
7 198 
452.602 
1.633.701 04 
3 693 954 47 
1.041.903 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
1.183 872 
1.041.903 
141.968 
En León, a 30 de Tulio de 1938.—(Tercer Año Triunfal).—El Interventor, Cástor Góme\. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE AGOSTO DE 1938.—(TERCER AÑO TRIUNFAL) gj secfc 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos Ilegales.—El Presidente, E . M<WanareS' 
José PelAex. 
p j p U T A C I O N P R O V I N C i A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A ' 
t0 de acog idos en los E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , po r cuen ta de fondos p r o v i n c i a l e s , d u r a n t e el m e s 
de Julio ú l t i m o : 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
sidencia de L e ó n 
.de Astorga . 
Existencia 
d e l m e s 
anterior 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Var. 
594 
140 
Hem 
630 
168 
Vs Hs. 
T O T A L 
Var. 
615 
140 
Hem, 
651 
169 
Total 
1266 
309 
Si tuac ión de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro i Fuera 
411 
160 
855 
149 
BAJAS DE ACOGIDOS DDHA8TE ESTE MES 
Iteciama 
dos por sus 
familia 
res 
Vs Hs. 
Por cum-
plirla 
y ocras 
causas 
Vs. Hs. 
Fallecidos 
Vs. 
Toíal-Bajas 
V s . Hs. 
22 
3 
Total 
36 
6 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
601 
137 
Hem. 
629 
166 
Total 
1230 
303 
C a s a d e M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes anterior 
12 
Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
general 
16 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecimiento 
11 
H o s p i t a l e s 
OeSan Antonio A b a d . 
Pe Villafranca de l B i e r z o . 
DeLaBañeza . . . . . 
De S a h a g ú n ' . . . . . 
Procedentes 
del mes ánte-
rior 
Var. 
32 
» 
13 
8 
Hem. 
40 
25 
5 
Ingresados, 
en el 
actual 
Var, 
19 
» 
2 
1 
Hem. 
T O T A L 
de 
enfermos t 
Var. Hem. Total 
51 
» 
15 
9 
51 
25 
5 
102 
25 
20 
17 
Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 
Var. Hem 
10 
)) 
2 
« 
Per fallecimiento 
Var Hem. 
Total-Bajas 
Var. Hem Toíal 
13 28 
» 
3 
1 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
38 
» 
12 
9 
Hem 
36 
25 
5 
7 
ToíaZ 
74 
25 
17 
16 
A s i l o d e B e n e f i c e n c i a 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
50 
Hem. 
43 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Var. 
50 
Hem. 
43 
Toíal 
93 
Bajas de asilados durante el mes 
Por voluntad 
Var. Hem. 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
Total-Bajas 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. 
49 
Hem. 
43 
TbfaZ 
92 
M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
niComio deGon jo . . 
^ ^ V a U a d o l i d . . ' 
I d 4 ^ e n c 1 a ( h o m b r e s ) 
c i e n c i a (mujeres) 
^ P o z u e l o s (moeres) 
Lo qüe se 
Var. 
66 
80 
8 
» 
)) 
Hem 
70 
75 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. 
)) 
1 
» 
8 » 
1 
Hem. 
T O T A L 
de 
dementes 
Var. 
66 
81 
8 
» 
» 
Hem. 
71 
77 
» 
Total 
137 
158 
8 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem-
Por cara-
cita 
Vs. Hs. 
Por falle-
cimiento 
Vs 
Tota l -Bajas 
Vor. Hem. Total 
Existencia actual 
de dementes 
Var. 
66 
81 
8 
» 
Hem. 
70 
77 
» 
8 
1 
Total 
136 
158 
8 
8 
1 
irTj p u ^ c a en ¿1 BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comis ión Gestora ea 
iy MÍ Larzode 1938. 
El Presidente, 
R a i m u n d o R . del V a l l e . 
L e ó n , 30 de Agosto de 1938.—III A ñ o Triunfal . 
El Secretarlo, 
José P e l á e z . 
|un(a de Clasificación y Revisión de 
León 
Relación de los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Congosto 
P i n o .Fernandez Jus to , de M a n u e l 
y B á r b a r a . 
Cubi l los del S i l 
C o r r a l C o r r a l Grego r io , de A n d r é s 
y M a r í a A n g e l a 
Fo lgoso de l a R ibe ra 
T o r i b i o V e g a H e r m ó g e u e s , de J o s é 
y Mercedes . 
Fresnedo 
R o d r í g u e z P r i e t o Sergio , de B a l t a -
sar y M a t i l d e . 
I g ü e ñ a 
M a r t í n e z G a r c í a D á m a s o , de A t a -
n a s í o y J u a n a . 
Mol inaseca 
G a r c í a N ú ñ e z T o m á s , de A n d r é s y 
E m i l i a . 
M o r á n F e r n a n d e z N i c a n o r , de A n -
t o n i o y R a m o n a . 
Noceda 
F e r n a n d e z G a r c í a E d u a r d o , de 
C o n s t a n t i n o y F r a n c i s c a . 
P r i a r a n z a 
P e r e i r a I n c ó g n i t o A g u s t í n , de Je -
susa . 
M a n r i q u e A l o n s o A v e l i n o , de Ig-
n a c i o y G u a d a l u p e . 
R a m o s C a n a l P a b l o , de P a b l o y 
M i r í a C r u z . 
V a l i a r d a r e s Sahe l i ces A l e j a n d r i n o 
de B a l b i n o y Mai ía . 
Oseja de Sajambre 
D í a z Caue jas B u l n e s A n t o n i o , de 
M i g u e l y T r i n í d a l . 
G r a t u l a D i e z B e n i t o , de M a r c o s y 
M a r c e l a . 
R e d o n d o G r a n d a G e r a r d o , de M a -
n u e l e I g n a c i a . 
Posada de Va ldeón 
M a r í a Casares P e d r o , de M a n u e l y 
P e r p e t u a . 
P u e b l a de L i l l o 
D o m í n g u e z G a r c í a F é l i x , de J e s ú s 
y E n r i q u e t a . 
G o n z á l e z G o n z á l e z M a n u e l , de D o -
m i n g o y M a r t a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r ' 
B l a n c o A l v a r e z P a t r i c i o , de E l e u -
te r io y Francisca. 
B l a n c o oe la T o r r e P e d r o , de 
E d u a r d o y Pe t r a , 
F e r n a n d e z R o d r í g u e z A l e j a n d r o , 
de L o r i i zo y M a n u e a. 
F e r n a n d e z t i od r iguez M a r i a n o , de 
C á n d i d o y J u l i a n a . 
Sabero 
F r a n c o V o c e s J o s é , de F r a n c i s c o y 
Jose f ina . 
G a r c í a V a l l a d a r e s F e l i p e , de J u l i á n 
Canalejas 
P é r e z P r a d o N i c o l á s , de r 
do y E s c o l á s t i c a . ^ e r s ^ 
M i g u é l e z B a ñ o s H i l a r i o , d e p , 
c í o y D e m e t r i a ' u e í , u i gen. 
Cea 
I s id ro y L u i s a . de 
Ceban ico 
G a r c í a G a r c í a V í c t o r dP i 
N a r c i s a . , ' 6 lsi(1ro y 
Toreno 
F e r n a n d e z A l o n s o A t i l a n o , de E m i - 1 y F l o r a , 
l i o y E l v i r a . i V e l a s c o G o n z á l e z L a u r e n t i n o , de 
G o n z á l e z C a l v o J u a n , de V e n t u r a ; E u l o g i o y E í e u t e n a . 
y N i c o l a s a , j S a l a i n ó n 
M a r t í n e z M a r t í n e z J o s é , de S i l V e r i o ¡ F e r n a n d e z G o n z á l e z R i c a r d o , de 
y M i c a e l a . ! Grego* io y M . r i , . 
O r a l i o V e l a s c o S i l vestre, de A u t o - i Valderr eda 
n i o y F e l i c i t a . \ Cas t ro P n e f o Gegu . to . de J o s é y 
Acebedo '. J e susa . 
C a s t a ñ o P i ñ á n D a n i e l , de D a n i e l y C u n a F e r n a n d e z I s id ro , de S e r v a n -
A d e l a . . f do y íyfíírcpfii a, 
V i l l a r r o e l T e j e r i n a Z ó s i m o , de T u r i e i zo . c i i E m i l i o , de V i c e n -
V i c t o r i n o y M a r í a . te y A n u o . . • 
Boca de M u é r g a n o V e y a i n t á n 
F e r n a n d e z P é r e z H i l a r i o , de S i - R o d r í g u e z Pehiez A p i l o , de A n g e l 
m o n a . ! y G t u n e r s i n d a . 
P é r e z P é r e z F o r t u n a t o , de J o s é y 
C r i s t i n a . 
P r a d o C o t i l l o A n t o n i o , de F e r n á n -
d o y C á r m e n , 
B u r ó n 
Santos de lá R i v a J o s é , de G u m e r -
s i n d o y A p o l o n i a . 
C i s l i e r n a 
F e r n a n d e z A l v a r e z E v e l i o , de L á -
z a r o y M a r í a C r u z . 
S a h a g ú n 
M o n t e r o R o l o ti F r a n c i s c o , de Ce-
s á r e o y Luc iana . 
R a m o s G o n z á l e z S a t u r n i n o , de 
C r u z e I n é s , 
R o j o T o c i n o J u a n , de S a b i n o e Is i -
d r a . 
A l m a n z a 
Paredes Sahe l i ces C i p r i a n o , de D a -
r í o y M a r í a . 
i ^ f . . R o d d ^ Anastasio. 
Cubi l las de Rueda 
S á n c h e z Fe r re ras Adon i s d e p . . 
r i co y M a r i n a . ^ e F e ^ 
Gal legi l los de Campos 
F e r n a n d e z G o r d a l i z a Saturnina 
de B e n i t o y Agus t ina . nino' 
P é r e z R o j o J o s é , de Ju l io y Balta 
sara . 
Joa r i l l a 
A r i a s C a c h e r o César , de Juli0 y 
y A u r i n a . 
Y U l a m o l 
C a r r e r a A l v a r e z Antonio , de Ciri-
l o y B r í g i d a . 
L l a m a s D i e z Gerardo, de Dionisio 
y S a b i n a . 
Vi l lazanzo 
C u e s t a Cas t ro Serapio, de Felipe y 
B e n i t a . 
G a l a Bar rea l e s Edi lber to , de Pas-
c u a l y P a u l a . 
Campo de Vil lavidel 
P é r e z M u ñ o z A m a b i l i o , de Gabriel 
y J u l i a . 
Cubi l l as de los Oteros 
Santos V icen t e Teodoro Laureano, 
de L u i s y M a r í a . 
.bordoncillo 
C a s t a ñ e d a Arteaga Manuel , de Bal-
tasa r y D a m i a n a . 
M e r i n o G o n z á l e z Ventura, de cres-
c e n d o y G e r m a n a . 
S a l c e d o G o n z á l e z Regino. de 
t iago y E m e r e n c í a n a . 
Gusendos de los Oteros 
A p a r i c i o G a r c í a Marciano, de 
go y A g u s t i n a . 07 Felipe. de Sa-
V a l b u e n a R o d r í g u e z Fe l ipa 
t u r n í n o e Inocenc ia . 
Uatadeon 
Ga l l ego G a r c í a Asterio, de 
n i ñ o y Teresa . 
A r c e Gonza .ez Benito, de 
y F i d e H . • ctMSÍ0, de ^ ' 
M e r i n o G a r c í a Anastasio, 
b r o s i o y G a b r i e l a . 
I m p r e n t a d e l a m P 
